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症例報告
要　旨：OHVIRA症候群（obstructive hemivagina and ipsilateral renal anomaly syndrome）は重複子宮膣
と片側膣閉鎖，患側腎欠損を合併する稀な疾患である．Wolff管の発生異常により，Müller管の癒合











Key words: OHVIRA症候群（OHVIRA syndrome），片腎（solitary kidney），子宮膣留血腫（hematometra）
 腹痛（abdominal pain），思春期（puberty）
思春期の下腹部痛を主訴に受診したOHVIRA症候群 
（obstructive hemivagina and ipsilateral renal anomaly syndrome）の 3例
















A：骨盤部MRI検査 T 1 強調画像水平断で左子宮膣留血腫を認める．右膣は正常


























































































MCDKや低異形成腎の報告もあり1  ， 7），さらに尿管の異
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THREE CASES OF OHVIRA SYNDROME PRESENTED 
ABDOMINAL PAIN IN ADOLESCENTS
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　We report the cases of three adolescent female patients with OHVIRA (obstructive hemivagina and ipsilateral 
renal anomaly) syndrome who presented with abdominal pain. Genital abnormality must be considered in female 
patients with solitary kidney who experience abdominal pain after menarche.
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